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1. Дати визначення системи оподаткування.
2. Принципи побудови системи оподаткування в Україні.
3. Сутність та поняття податків і зборів.
4. Функції податків. Як вони проявляються ?
5. Дайте ознаки класифікації податків.
6. Види прямих і непрямих податків.
7. Відмінності прямих податків від непрямих.
8. Хто є фактичним платником непрямих податків?
9. Класифікація податків за економічним змістом об’єкта оподаткування.
10. Методи обчислення податків.
11. Елементи системи оподаткування.
12. Склад загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових) платежів.
13. Склад місцевих податків і зборів.
14. Які можуть бути джерела сплати податків?
15. Назвіть форми податкової звітності.
16. Дайте характеристику фінансовим санкціям, що накладаються органами державної податкової служби.
17. За які види правопорушень платники податків притягаються до адміні-стративної відповідальності?






У процесі проведення аудиторської перевірки ТОВ «Вогник» 01.05.2007 р. було виявлено заниження зобов'язань по комунальному податку за травень 2005 р., грудень 2006 р. і жовтень 2006 р.(за кожен звітний період на суму 27,10 грн.).

Розрахувати розмір штрафних санкцій, які можуть бути застосовані до підприємства у зв'язку з таким заниженням за умови, що звітним періодом є квартал.

Завдання 2
У процесі проведення аудиторської перевірки ТОВ «Вогник» 01.05.2007 р. було виявлене заниження зобов'язань по комунальному податку за травень 2005 р., грудень 2006 р. і жовтень 2006 року (за кожен звітний період на суму 27,10 грн.).

Розрахувати розмір штрафних санкцій, які можуть бути застосовані до підприємства у зв'язку з таким заниженням за умови, що звітним періодом є квартал.
Завдання 3
Підприємство в період з серпня по листопад 2007 р. не подавало декларації з ПДВ. Сума податкового зобов'язання за серпень, яка не була задекларована у відповідний податковий період, дорівнює 1250,0 грн., за вересень – 5710,0 грн., за жовтень – 3980,0 грн., за листопад – 9210,0 грн.
20 грудня 2007 р. підприємство представило до податкової інспекції за своїм місцезнаходженням декларації з ПДВ за всі періоди.

Необхідно визначити:
1. Граничний термін подачі декларації по ПДВ за умови, що звітний період дорівнює місяцю.
2. Розмір штрафних санкцій, які можуть бути накладені податковою інспекцією на підприємство податків.

Завдання 4
Узгоджена сума податкового зобов'язання – 12000,0 грн. Фактичну сплату цієї суми проведено в розмірі 9600,0 грн. із затримкою на 16 календарних днів і в розмірі 2400,0 грн. – на 40 календарних днів від останнього дня граничного терміну податкового зобов'язання.

Розрахувати розмір штрафних санкцій за загальну затримку сплатити податків до бюджету.

Завдання 5
Підприємство «Альтаїр» не подало у встановлені строки податкової декларації з ПДВ, тому податкові органи самостійно визначили суму податкового зобов'я- зання у травні 2007 р.: за лютий 2007 р. – 300,0 грн.; за листопад 2006 р. – 10000,0 грн. (податковий період – місяць).

За наведених умов розрахувати розмір штрафних санкцій, які будуть накладені на підприємство.

Завдання 6
Платник податків 20.02.2007 р. здійснює сплату платежу до бюджету в сумі 2900,0 грн. При цьому платник має податковий борг, який виник у зв'язку з несплатою узгодженого податкового зобов'язання, останнім днем граничного строку сплати якого було 10 лютого 2007 року.
Сума податкового боргу платника податків за станом на 10.02.2007 р. без врахування наявної в нього пені складає 3000,0 грн. Суми несплаченої пені платник податків за станом на 10.02.2007 р. не має.

Визначити суму податкового боргу і пеню.

Завдання 7
Підприємство «Арго» протягом вересня 2007 р. здійснювало реалізацію алкогольних напоїв і пива на суму 180 000 грн., у зв'язку з чим було нараховано й сплачено збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства в сумі 1800,0 грн. У звіті сума реалізації і сума збору були відображені відповідно по рядках 1 і 2. У листопаді 2007 р. бухгалтер підприємства знайшов заниження виручки, отриманої від продажу зазначеного товару, на суму 32000,0 грн., що призвело до заниження податкових зобов’язань. У цьому ж місяці виявлену помилку виправлено бухгалтером самостійно. 

Розрахувати суму недоплати збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за вересень 2007 р. й суму штрафних санкцій, що сплачується при самостійному виявленні помилки.

Завдання 8
Підприємство «А» протягом вересня 2007 р. здійснювало реалізацію алко- гольних напоїв і пива на суму 240 000 грн., у зв'язку з чим було нараховано і сплачено збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства в сумі 2400,0 грн. У листопаді 2007 р. бухгалтер підприємства знайшов заниження виручки на суму 42000 грн, отриманої від продажу зазначеного товару.

Розрахувати суму штрафних санкцій у таких випадках:
а) помилку виявлено платником податків самостійно;
б) помилку не виявлено і не виправлено платником податків самостійно, а виявлена вона була при документальній перевірці контролюючим органом. Подат- кове повідомлення отримане підприємством 18.11.2007 р. Підприємство сплачує податковий борг наступного дня після одержання податкового повідомлення, тобто 19.11.2007 р.

Завдання 9
Узгоджена сума податкового зобов'язання в квітні 2007 р. – 12000,0 грн. Фактичну сплату цієї суми проведено в розмірі 9600,0 грн. із затримкою на     16 календарних днів і в розмірі 2400,0 грн. – на 40 календарних днів від останнього дня граничного терміну податкового зобов'язання.










1. Види й сутність різних видів обліку на підприємствах України.
2. Основні критерії співставлення податкового, фінансового та управлінського обліку.
3. Співставлення податкового, фінансового та управлінського обліку, виходячи з обов'язковості їхнього ведення.
4. Співставлення податкового, фінансового та управлінського обліку, виходячи з мети ведення обліку й методологічної основи.
5. Співставлення податкового, фінансового та управлінського обліку, виходячи з видів користувачів вихідної інформації та її типу.
6. Співставлення податкового, фінансового та управлінського обліку, виходячи із загальної регламентації ведення обліку.
7. Співставлення податкового, фінансового та управлінського обліку, виходячи з періодичності й термінів представлення інформації зовнішнім користувачам.
8. Співставлення податкового, фінансового та управлінського обліку, виходячи з відповідальності підприємства за неведення або неправильне ведення обліку.
9. Розбіжності у формулюванні поняття «дохід» при веденні податкового, фінансового та управлінського обліку.
10. Розбіжності у формулюванні поняття «витрати» при веденні податкового, фінансового та управлінського обліку. 
11. Розбіжності у формулюванні понять «податкові зобов'язання» та «податковий кредит» при веденні податкового, фінансового та управлінського обліку.
12. Основні завдання податкового обліку.


Завдання для практичних заняттях

Завдання 1
Виявити розбіжності в методиці відображення у бухгалтерському й подат- ковому обліку операцій з поставки товарів, як на умовах передплати, так й з оплатою після отримання товарно-матеріальних цінностей.

Подати результати у вигляді таблиці.

Завдання 2




На основі наведених в таблиці господарських операцій зазначте, як відобра- жають кожну з господарських операцій у податковому й фінансовому обліку:

Господарська операція	Податковий облік	Фінансовий облік
1. Здійснена попередня оплата постачальникам		
2. Проведена модернізація основних засобів		
3. Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва		
4. Нарахована орендна плата за взяті в оперативну оренду основні засоби		

Завдання 4
На основі наведених у таблиці господарських операцій зазначте, як відобра- жають кожну з господарських операцій у податковому й фінансовому обліках:

Господарська операція	Податковий облік	Фінансовий облік
1. Відвантажена продукція, не оплачена покупцями		
2. Отримані штрафи за невиконання умов договору		
3. Безкоштовно отримані матеріали		




На основі наведених в таблиці господарських операцій зазначте, як відобра- жають кожну з господарських операцій у податковому й фінансовому обліках:

Господарська операція	Податковий облік	Фінансовий облік
1. Нараховано роялті (винагороду)		
2. Прийнятий до оплати рахунок постачальника за отримані матеріали		
3. Списані витрати на відрядження, які підтверджені відповідними документами		
4. Здійснене відрахування на соці- альні заходи за чинними тарифами		
Завдання 6
На основі наведених у таблиці господарських операцій зазначте, як відобра- жають кожну з господарських операцій у податковому й фінансовому обліках:

Господарська операція	Податковий облік	Фінансовий облік
1. Отримані від постачальника матеріали, оплачені раніше		
2. Списують капітальний доход		
3. Нарахована заробітна плата робітникам за демонтаж обладнання 		
4. Отримано прибуток від реалізації основних засобів		

Завдання 7
Виявити розбіжності в методиці застосування у бухгалтерському й подат- ковому обліку штрафних санкцій і осіб, які мають відповідні повноваження для їхнього застосування до підприємства.









1. Платники податку на додану вартість.
2. Об’єкт, база оподаткування та ставки податку.
3. Операції, що не є об’єктом оподаткування.
4. Звільнення операцій щодо оподаткування ПДВ.
5. Поняття податкового зобов’язання і порядок його визначення.
6. Поняття податкового кредиту і право платника на податковий кредит.
7. Порядок обчислення й сплати податку. Податкові періоди.
8. Поняття бюджетного відшкодування, методи відшкодування з бюджету. При яких умовах платник ПДВ має право на бюджетне відшкодування?
9. Податкова накладна. Податкова декларація з ПДВ.
10. При яких умовах платник податків повинен бути зареєстрованим платником 
ПДВ.
11. Основні особливості оподаткування операцій щодо імпорту товарів на митну територію України. Податковий вексель.
12. Особливості оподаткування операцій з експорту товарів (супутніх послуг) за межі митної території України.
13. Яку відповідальність несуть платники ПДВ у зв'язку з представленням недо- стовірних даних щодо ПДВ, а також несвоєчасним обчисленням та внесенням податку до бюджету.
14. Умови отримання податкового векселя та його категорії.

Завдання для практичних занять

Завдання 1
Підприємство «Апекс» виконало продаж товарів харчування. 
10.12.2007 р. підприємство виконало поставку товарів харчування (цукор) ТОВ «Евентів» (покупець) й виписало рахунок – фактуру № 11 для оплати постав- леної продукції.

Скласти податкову накладну й описати подальші дії бухгалтерів постачаль- ника й покупця з метою відображення в податковому обліку поставки товарів харчування (цукор).

Довідкові дані:
Номер податкової накладної в реєстрі:	14
Індивідуальний податковий номер платника ПДВ:
- підприємство «Апекс» (продавець)	145783225781
- ТОВ «Евентів» (покупець)	234567891012
Номер свідоцтва платника ПДВ:
- підприємство «Апекс» (продавець)	26717900
- ТОВ «Евентів» (покупець)	26718301
Кількість реалізованого цукру	5 мішків
Ціна 1 мішка (без ПДВ)	250,0 грн.
Завдання 2
ТОВ «Плюс» заходиться на загальній системі оподаткування. Згідно з обліко- вими даними за січень 2008 р. Воно здійснило наступні операції: 
- 15.01.2008 р. згідно з договором № 1 від 12.01.2008 р. було відвантажено електротоварів приватній фірмі «Ганг» (покупцю) на 54875,0 грн. (в тому числі ПДВ) надана податкова накладна від 15.01.2008 р., а гроші на поточний рахунок було отримано 28.03.2008 р.;
- 20.01.2008 р. було отримано від замовника ПФ «Вектор» попередню оплату за надання послуг з ремонту побутової техніки у сумі 12458,00 грн. (в тому числі ПДВ) надана податкова накладна від 20.01.2008 р., згідно з актом виконаних робіт послуга надана 10.02.2008 р.
- 25.01.2008 р. відвантажено готову продукцію згідно з договором № 111 від 27.12.2007 р. ПФ «Юлія» на суму 25879,00 грн. (в тому числі ПДВ) надана податкова накладна від 25.01.2008 р, оплата за товар здійснена 28.12.2007 р.;
- 28.01.2008 р. надано послуги ПФ «Консул», що оподатковуються за ставкою 0%. Виписано податкову накладну 28.01.2008 р.;
- 31.01.2008 р. в касу підприємства отримано готівку від СПД Іванова А.В. в сумі 5245,00 грн. (в тому числі ПДВ) за ремонт офісної техніки і виписано податкову накладну 31.01.2008 р. 

Визначити суму податкового зобов’язання з ПДВ за січень 2008 р. й запов- нити розділ ІІ реєстру виданих податкових накладних. Форма реєстру отриманих і виданих податкових накладних наведена у додатку 1.

Довідкові дані:
Номер останньої податкової накладної в реєстрі станом на 01.01.2008 р.	218
Індивідуальний податковий номер платника ПДВ:
- ТОВ «Плюс» (продавець)	985712364852
- покупці:
   приватна фірма «Ганг»	158967235784
   ПФ «Вектор»	123456789258
   ПФ «Юлія»	187536952125
   ПФ «Консул»	126846789523
   СПД Іванова А.В.	254789543687
Номер свідоцтва платника ПДВ:
- ТОВ «Плюс» (продавець)  (від 15.09.2005 р)	236857421

Завдання 3
Приватне підприємство «НКУ» в грудні 2007 р. здійснило наступні госпо-дарські операції:
- 05.12.2007 р. підприємство перерахувало з поточного рахунку грошові кошти за договором купівлі, укладеним з ТОВ «Спецтехніка», на загальну суму 200000,00 грн. (в тому числі ПДВ) за 100 персональних комп’ютерів, які були поставлені підприємству 06.12.2007 р. (приходна накладна № 12 від 06.12.2007 р.);
- 10.12.2007 р. отримано послуги з ремонту офісної меблі від СПД Іванова В.Д. (неплатник ПДВ), які підтверджені актом виконаних робіт на суму 556,00 грн.;
- 15.12.2007 р. працівник підприємства подав разом зі звітом про кошти, видані на відрядження залізничний квіток на суму 250,00 грн (в тому числі ПДВ), рахунок з готелю на суму 5 650,0 грн. (в тому числі ПДВ);
- 15.12.2007 р. придбано у фірми «Лекфарм» (Росія) засоби зв'язку для викорис- тання в господарській діяльності. Оформлено вантажно-митну декларацію (ВМД) на суму 12 354,00 грн.;
- 23.12.2007 р. отримано розрахунок коригування до податкової накладної № 15 від ТОВ «Сілк» на суму поверненого товару 1200,00 (в тому числі ПДВ);
- 25.12.2007 р. придбано у фірми «Star» (Великобританія) ТМЦ для використання в господарській діяльності. При цьому оформлено вантажно-митну декларацію № 25411 на суму 123 600,00 грн. й виписано податковий вексель на суму нарахо- ваного ПДВ.

Визначити суму податкового кредиту з ПДВ за грудень 2007 р. та запов- нити розділ І реєстру отриманих податкових накладних. Форма реєстру отриманих і виданих податкових накладних наведена в додатку 1.

Довідкові дані:
Номер останньої податкової накладної в реєстрі станом на 01.12.2007 р.	126
Індивідуальний податковий номер платника ПДВ:
- Приватне підприємство «НКУ» (покупець)	234578123574
- продавці:
   ТОВ «Спецтехніка»	125784123454
   Укрзалізниця	179256135458
   ОАО «Національ» (готель)	254889643482
   ТОВ «Сілк»	151968236783
Номер свідоцтва платника ПДВ:
- Приватне підприємство «НКУ» (покупець) від 22.12.2004 р.	214536751

Завдання 4
Заповнити реєстр отриманих і виданих податкових накладних підприємства «Апекс» на основі таких даних з урахуванням операцій, відображених у завданні 1.

№п/п	Зміст господарських операцій	Сума, грн.(без ПДВ)
1	Прийнято до оплати рахунок-фактуру № 125 від 19.12.2007 р. Харківської РЕС за спожиту електроенергію в листопаді. До рахунку-фактури додається податкова накладна № 116 від 19.12.2007 р.	720,0


2	Прийнято до оплати рахунок № 90 від 20.12.2007 р., виданий ВАТ «Ватра» за отримані 92 шт. заготовок до світильника РК-31. До рахунку-фактури додається податкова накладна № 170 від 20.12.2007 р.	3900,0
3	Виставлено рахунок № 10 від 07.12.2007 р. МП «БОК» за поставку 10 шт. світильників РК-31. За фактом поставки була виписана подат- кова накладна №12 від 07.12.2007 р.	1860,0
4	На поточний рахунок підприємства «Апекс» надійшов аванс від ТОВ «Спецтехприлад» за встановлення двохріжкових зовнішніх світильників. На суму авансу виписана податкова накладна № 13 від 08.12.2007 р.	12600,0
5	Прийнято до оплати рахунок-фактуру № 30 від 01.12.2007 р. від                    ВАТ «Текстерно» за 1000 м2 тканини. До рахунку додають податкову накладну № 190 від 01.12.2007 р.	8000,0
6	Виставлено рахунок-фактуру № 12 від 11.12.2007 р. за реалізовані                 ТОВ «Орбіта» триріжкових зовнішніх світильників – 22 шт. На основі рахунку-фактури, а також видаткової накладної виписана податкова накладна № 15 від 11.12.2007 р.	840,0
7	Прийнято до оплати рахунок-фактуру № 178 від 18.12.2007 р. від ВАТ «АТП-1961» м. Харків за перевезення зовнішніх світильників. До рахунку додають податкову накладну № 145 від 18.12.2007 р.	420,0
8	З поточного рахунку 20.12.2007 р. був перерахований аванс ВАТ «Світло» за 100 м. мідного дроту на підставі рахунку-фактури. Від заводу отримана податкова накладна № 700 від 20.12.2007 р.	660,0
9	Виставлено рахунок № 13 від 23.12.2007 р. за реалізований ТОВ «Ім-пульс» токарний верстат. 23.12 2007 р. видана податкова накладна № 16.	4200,0
10	Прийнято до оплати рахунок № 111 Укртелекому за телефонні пере-говори за листопад від 02.12.2007 р. До рахунку додають податкову накладну № 1900 від 02.12.2007 р.	900,0

Довідкові дані














Підприємство «Техніка» придбало 300 відеомагнітофонів по 350 грн. (в тому числі ПДВ) кожний. Потім 70 % відеомагнітофонів було реалізувало по 400 грн. за кожний, а залишок – по 380 грн. за кожний.
У звітному періоді також отримано фінансову допомогу на зворотній основі в сумі 250 000,0 грн. і визнана безнадійна заборгованість за придбані товарно-матеріальні цінності, які були використані в господарській діяльності підприємства в сумі 300,0 грн.

Визначити розмір ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.

Завдання 6
ВАТ «Злагода» у травні 2007 р здійснено наступні операції:
- 02.05.2007 р. перераховано з поточного рахунку 15964,00 (в тому числі ПДВ) ТОВ «Техніка» за 10 телевізорів, які були отримані 25.04.2007 р. Отримано подат- кову накладну № 17;
- 05.05.2007 р. підприємством здійснена покупка товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Імпульс». Вартість товарів складає 12000,0 грн. (з ПДВ);
- 15.05.2007 р. перераховано передплату за товар ТОВ «Амперс» в розмірі  25 487,00 грн (в тому числі ПДВ). На момент здійснення авансу податкова накладна отримана не була. Поставка товарів відбулася 01.06.2007 р. На момент поставки постачальником була представлена податкова накладна № 176 від 01.06.2007 р.;
- 18.05.2007 р. надано послуги з виконання ремонтних робіт ТОВ «Орбіта» на суму 18 000,0 грн. (в тому числі ПДВ). 25.05.2007 р. підписано акт виконаних робіт та виписана податкова накладна № 226;
- 20.05.2007 р. один телевізор з придбаних 02.05.2007 р. було вирішено подару- вати робітнику підприємства у зв'язку з ювілеєм;
- 25.05.2007 р. проведена зміна вартості раніше проданого товару ТОВ «Універ-2» у зв'язку з виявленими недоліками. У момент здійснення зміни вартості проданого товару виписано розрахунок коригування до податкової накладної № 186 від 10.04.2007 р. на суму 1800,00 (в тому числі ПДВ);
- 28.05.2007 р на поточний рахунок підприємства надійшла передплата за товарно-матеріальні цінності від ТОВ «Універсал» у сумі 36000,00 грн. (в тому числі ПДВ). У момент отримання авансу підприємством виписана податкова накладна № 198 від 29.05.2007р.;
- 30.05.2007 р. відвантажено основні засоби ТОВ «СВС» на суму 18000,00 грн. (в тому числі ПДВ);
- 30.05.2007 р. на склад підприємства поступили товари на загальну суму  125 400,00 грн. згідно з договором відповідального зберігання від 30.05.2006 р. № 45, укладеним з ТОВ «Імпульс».

На підставі представлених господарських операцій необхідно:
- заповнити реєстр отриманих і виданих податкових накладних;
- визначити суму податкового зобов’язання і податкового кредиту з ПДВ, а також суму податку, що підлягає сплаті до бюджету за травень 2007 р.;
- заповнити декларацію з ПДВ за відповідний період.
Довідкові дані:
Номер останньої податкової накладної в реєстрі станом на 01.12.2007 р.	126









Номер свідоцтва платника ПДВ:
- ВАТ «Злагода» від 12.11.2003 р. 	235874568

Завдання 7
Підприємство придбало 110 холодильників по 530,0 грн. з ПДВ за кожний. Випустило й реалізувало 100 шт. запчастин за ціною реалізації 8,0 грн. за одиницю (в тому числі ПДВ). У кінці кварталу було продано 85% холодильників по 535,0 грн. за кожен (в тому числі ПДВ), у звітному періоді один холодильник було викра- дено, винні в нестачі на день подання податкової декларації не встановлені. 

Визначити ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.

Завдання 8
Магазин «Спорттовари» разом з торговельною діяльністю рекламує товари фірми «Пума». За вересень магазин реалізував товари і отримав дохід (в тому числі ПДВ) 1050,0 грн., а також ввів у експлуатацію придбане обладнання, яке використовується для надання реклами й основної діяльності вартістю 850,0 грн. (без ПДВ). Від рекламних послуг отримано доходів на суму 1800,0 грн. (в тому числі ПДВ). Податок з реклами сплачено.

Визначити ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.

Завдання 9
Магазин «Техніка» реалізує побутову техніку. Станом на 01.01 поточного року в магазині на обліку нараховувалось 50 пральних машин, які були придбані по 1900,0 грн. (в тому числі ПДВ) кожна. На початок місяця було отримано ще 60 пральних машин по 2100,0 грн. (в тому числі ПДВ) кожна. У кінці місяця 102 пральні машини були продані по 2200,0 грн. (в тому числі ПДВ) кожна. Також 8 пральних машин вартістю 450 дол. США за кожну було експортовано за бартерним контрактом (курс НБУ 5,3 грн. за 1,0 дол. США).











Підприємство резидент України в лютому 2008 р. експортує в Росію партію обладнання власного виробництва. За умовами договору поставка обладнання здійснюється на умовах попередньої сплату вартості контракту. Контрактна вартість обладнання становить 200,0 тис. євро. 
Вартість доставки автомобільним транспортом покупцю – 30,0 тис. грн. (в тому числі 15 тис. грн. – оплата руху транспорту на території України, ПДВ у сумі 3,0 тис. грн.). 
Послуги митного брокера становлять 4,2 тис. грн. з ПДВ. 
Вартість монтажних робіт в Росії складає 15,0 тис. євро. Оплата монтажних послуг здійснюється після їхнього представлення згідно з актом виконаних послуг. 
Валютний курс НБУ становить:
- на дату передоплати 6,90 грн./євро;
- на дату подання рахунку за виконані роботи 6,80 грн./євро;
- на дату оплати виконаних робіт 7,0 грн./євро .

Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті при виконанні умов постачання обладнання.

Завдання 12
Підприємство «Веста» передало легковий автомобіль і виробниче облад- нання підприємству «DDD» як внесок до статутного фонду. Балансова вартість обладнання становить 26,0 тис. грн. (погоджена вартість 3,0 тис. грн. з ПДВ). 
Балансова вартість легкового автомобіля дорівнює погодженій вартості 48,0 тис. грн. з ПДВ. 

Визначити суму податкових зобов'язань з ПДВ, яку повинно нарахувати підприємство «Веста» при здійсненні внеску до статутного фонду.

Завдання 13
Підприємство «Омега» 20.05.07 р. імпортувало товари на територію України. 
При здійсненні митного оформлення товарів підприємство надало митним органам податковий вексель на суму 24,0 тис. грн. 
У зв'язку з подання податкового векселя підприємство «Омега» додатково понесло такі витрати:
- вартість бланків 15,0 грн. (з ПДВ);
- державне мито за бланк векселя 5,1 грн.;
- вартість винагороди банку за здійснення авалювання векселя 3000,0 грн.
Визначити суму податкових зобов’язань та податкового кредиту в подат- кових деклараціях з ПДВ при умові, що:
а) вексель погашено достроково;
б) вексель погашено в визначений законодавством строк.

Завдання 14
Підприємство «Веста» є платником ПДВ (щомісячна звітність) у листопаді 2005 р. видало три податкових векселя на загальну суму 21,0 тис. грн.:
- № 001 від 07.11.2007 р. на суму 5,0 тис. грн. з терміном погашення 05.12.2007 р.;
- № 002 від 25.11.2007 р. на суму 6,0 тис. грн. з терміном погашення 23.12.2007 р.;
- № 003 від 31.11.2007 р. на суму 10,0 тис. грн. з терміном погашення 29.11.2007 р.
У декларації за жовтень підприємством «Веста» задекларовано суму бюд- жетного відшкодування в розмірі 7,0 тис. грн., яка на момент подання декларації за листопад залишилася без змін. 
До подання декларації за жовтень ні сум бюджетного відшкодування, ні сум податкового боргу в картці особового рахунку платника не обліковувалося.
31.10.2007 р. платником подано заяву про погашення виданих ним подат- кових векселів за рахунок бюджетного відшкодування, яке облікується на особо- вому рахунку підприємства в ДПІ.

Визначити податкові векселя, сума яких може бути погашена за рахунок бюджетного відшкодування.
Визначити механізм відображення в податковій декларації факту видачі й погашення податкових векселів.
Визначити момент виникнення права на податковий кредит за даними податковими векселями.

Завдання 15
На основі наведених у таблиці даних про господарські операції ВАТ «Прайм» за II квартал 2007 р. заповнити податкові накладні, визначити суми податкових зобов'язань і податкового кредиту, обчислити суму ПДВ належну до сплати в бюджет.
Додаткові дані:
1. Відвантажено згідно з товарно-транспортною накладною № 002119 від 17.04.2007 р. СП «Оріель» світильники в кількості 18 шт. на суму 4800,0 грн. (в тому числі ПДВ) і «Лотос» у кількості 30 шт. на суму 9000,0 грн. (в тому числі ПДВ).
2. Отримано від ТОВ «Віта» за податковою накладною № 14 від 10.04.2007 р. сталь листову на суму 73000,0 грн. (в тому числі. ПДВ).
3. Відвантажено згідно з товарно-транспортною накладною № 002116 від 12.05.2007 р. ЗАТ «Авекс» світильники в кількості 6 шт. за ціною 1020,0 грн. (з ПДВ) за кожну.
№	Назва підприємства	№ свідоцтва платника	Індивідуальний податковий № платника ПДВ	Юридична адреса
1	ВАТ «Прайм»	25679054	140345679185	м. Харків, вул. Клочківська, 46
2	СП «Оріель»	33171810	011346793540	м. Київ, вул. Карпенка, 17
3	ЗАТ «Авекс»	26511314	221715834115	м. Харків, вул. Шевченка, 3

Примітка: Остання податкова накладна виписана за номером 19.

Завдання 16
На основі наведених даних необхідно:
а) заповнити податкову накладну;
б) обчислити суми податкового зобов'язання та податкового кредиту;
в) визначити суму ПДВ, належну до сплати в бюджет;
д) заповнити відповідний додаток до податкової накладної.

Додаткові відомості:
1. Підприємство ЧП «Термокомпозит» придбало 05.11.07 100 шт. колб для виготовлення термосів СП «Яверекс» на суму 1700,0 грн. (з ПДВ). 
Частина колб виявилися нестандартними і за домовленістю сторін вартість усієї партії було зменшено на 13%. 
Здійснене коригування зайво нарахованого ПДВ на суму 36,79 грн.

2. 11.12.07 р. ЧП «Термокомпозит» придбало матеріали вартістю 21 560,0 грн. (з ПДВ), які за умовами поставки були попередньо сплачені (у листопаді 2007 р.). Податкова накладна була представлена покупцю.

3. Прийнято 17.11.07 р. до оплати рахунок підрядної організації за проведений капітальний ремонт обладнання на суму (з ПДВ) 18 000,0 грн. До рахунку додають податкову накладну.

Довідкові дані
№	Назва підприємства	№ свідоцтва платника	Індивідуальний податковий № платника ПДВ	Юридична адреса
1	ЧП «Термокомпозит»	21809113	233311245678	м. Харків,вул. Винниченка, 8
2	СП «Яверекс»	33111819	001113149915	м. Львів,вул. Дністровська, 5










1. Що є об'єктом оподаткування податком на прибуток?
2. Який порядок визначення скоригованого валового доходу?
3. Які витрати включаються до валових витрат платника податків?
4. Особливості віднесення витрат, які частково включаються до валових витрат?
5. Що є валовим доходом платника податків? Особливості відображення у складі валових доходів окремих доходів підприємства?
6. Які витрати підлягають амортизації?
7. Як визначається балансова вартість основних фондів?
8. Як визначається сума амортизаційних відрахувань для визначення оподаткову- ваного прибутку?
9. Які норми амортизації застосовують до груп основних фондів, витрати по яких понесені до 2004 р. і після 2004 р.?
10. Який існує порядок відображення балансових збитків у податковому обліку?
11. Особливості оподаткування операцій за цінними паперами.
12. Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті.
13. Оподаткування операцій з пов’язаними особами.
14. Які основні фонди відносяться до невиробничих? Відображення в податко- вому обліку операцій з невиробничими фондами.
15. Які існують особливості відображення в податковому обліку операції щодо надходження основних фондів на підприємство?
16. Особливості відображення в податковому обліку ремонтів та поліпшень основних засобів. Зробить порівняльний аналіз порядку відображення ремонтів у фінансовому й податковому обліку.
17. Особливості здійснення розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів у податковому обліку.






ТОВ «СВС» (находиться на загальній системі оподаткування станом на 01.01.2007 р) здійснено наступні операції: 
- 31.03.2007 р. отримано від замовника ПФ «Валентина» попередня оплата за надання послуг з ремонту побутової техніки у сумі 2 564,0 грн. (з ПДВ), згідно з актом виконаних робіт послуга надана 10.04.2007 р.;
- 25.02.2007 р. ТОВ «СВС» згідно з договором № 1 від 15.01.2007 р. відван- тажено електротоварів покупцю на суму 94 565,0 грн. (з ПДВ), при цьому гроші на поточний рахунок були отримані 28.04.2007 р.;

- 05.01.2007 р. ТОВ «СВС» відвантажено готову продукцію згідно з догово- ром № 143 від 25.11.2007 р. ПФ «Юлія» на суму 52 438,0 грн, у свою чергу оплата за товар здійснена 28.12.2007 р.;
- 28.03.2007 р. на поточний рахунок підприємства отримано безповоротна фінансова допомога в 10 000,0 грн. від ТОВ «Стар» (знаходиться на спрощеної системі оподаткування – єдиний податок), яка не була повернута до кінця звіт- ного періоду. 

Визначити суму валового доходу за 1 квартал 2007 р.

Завдання 2.
Визначити суму валового доходу за 2 квартал 2007 р. ПП «Авант», якщо відомо:
- 15.04.2007 р. ПП «Авант» було відвантажено готову продукцію згідно з договорами купівлі-продажу в сумі 19 657,9 грн. (з ПДВ), оплата здійснена 01.01.2007 р.;
- 05.05.2007 р. ПП «Авант» було отримано за рахунок попередніх оплат від покупця 956,0 грн.(з ПДВ), продукція відвантажена 01.07.2007 р.;
- 18.06.2007 р підприємством було відвантажено товарів у рамках товарообмінної (бартерної) на суму операції 96 000,0 грн.;
- 25.04.2007 р. ПП «Авант» згідно з договором № 5 від 25.03.2007 р. було надано послуги з реставрації двигуна (акт виконаних робіт) на суму 153 266,0 грн.(з ПДВ), розрахунок за послуги було здійснено 23.04.2007 р.;
- 26.06.2007 р. надійшли кошти на банківський рахунок ПП «Авант» за рахунок попередніх оплат від покупця 75 000,0 грн.(з ПДВ);
- 31.06.2007 р. внаслідок невиконання договору підприємством ПП «Авант» перераховано 11 000,0 грн (авансових платежів), які були отримані в 1 кварталі 2007 р.;
- 01.06.2007 р згідно з договором комісії на склад отримано товарів від ПФ «Сігма» на суму 1000,0 грн. (з ПДВ);
- 05.06.2007 р. підприємством реалізовано головному бухгалтеру товар (комплект меблів) за договірною ціною 988,0 грн (з ПДВ). На регіональному ринку цей товар реалізується за ціною 1200,0 грн.;
- 06.06.2007 р. від ТОВ «РПН» безоплатно отримано ТМЦ на загальну суму 2000,0 грн.

Завдання 3
Підприємством «Альтком» за І квартал 2008 р. здійснено наступні операції:
- продано іноземну валюту за гривні в розмірі 5000,0 грн;
- безкоштовно отримано деревооброблювальний верстат вартістю (без ПДВ) 10 000,0 грн.;
- відпущено зі складу фарбу на потреби цехів – 2000,0 грн;
- за рішенням господарського суду отримано компенсацію за неякісні матеріали від постачальника (без ПДВ) – 31 050,0 грн.;
- відвантажено покупцям готову продукцію на суму 36 000 грн (з ПДВ).
Визначити розмір валових доходів за звітний період.

Завдання 4
Підприємством «Кортик» за перше півріччя поточного року здійснено наступні операції:
- нараховано проценти підприємству «Хартрон» за борговими зобов'язаннями – 30 000,0 грн;
- придбано журнал «Все про бухгалтерський облік» (без ПДВ) – 950,0 грн;
- прийнято до оплати рахунок постачальника за отриману електроенергію (без ПДВ) – 2 700,0 грн.;
- відвантажено продукцію на суму 42 000,0 грн. (з ПДВ);
- за рішенням суду отримано відшкодування за сплачене державне мито – 200,0 грн;
- отримано роялті (плату за користування об'єктами інтелектуальної власності) від іншої організації – 200 грн;
- оприбутковано від ліквідації основних засобів матеріали (без ПДВ) – 500,0 грн.

Визначити розмір валових доходів за звітний період.

Завдання 5
Підприємством «Харекс» за І квартал поточного року здійснено наступні операції:
- отримано від продажу акцій (балансова вартість акцій 20 000,0 грн.) – 27000,0 грн.;
- нарахована орендна плата за видані в оренду основні засоби (без ПДВ) 2000,0 грн;
- нараховано допомогу з тимчасової непрацездатності – 1000,0 грн;

Визначити розмір валових доходів за звітний період.

Завдання 6
Розрахувати суму валових доходів за 3 квартал 2007 р., використовуючи наступні дані:
- від продажу акцій отримано виручку – 3500,0 грн.;
- нарахована орендна плата за здані в оренду основні засоби (з ПДВ) – 240 грн.;
- придбано підприємством акції для перепродажу – 4500,0 грн.;
- отримано доход від продажу іноземної валюти – 18000,0 грн.;
- від перерахунку кредиторської заборгованості отримано від'ємну різницю – 8300,0 грн.;
- нарахована орендна плата за взяті в оренду основні засоби (з ПДВ) – 720,0 грн.;
- від перерахунку дебіторської заборгованості отримано позитивну різницю – 1050,0 грн.;
- від ліквідації основних засобів отримано запчастини на суму 480,0 грн.;
- нарахована допомога з тимчасової непрацездатності – 129,0 грн.;





Розрахувати суму валових доходів за І квартал 2008 р., використовуючи наступні дані:
- отримано на розрахунковий рахунок кошти від продажу товарів, ще не від- вантажених, – 36 000,0 грн.;
- при перерахунку сум податкових зобов'язань за завершеним довготерміновим договором виявлено заниження сум податкових зобов'язань у попередніх подат- кових періодах на 7300,0 грн.;
- за результатами перерахунку 31.03.2007 р. виявлено позитивну курсову різницю за валютними цінностями – 1250,0 грн.;
- нарахована заробітна плата працівникам апарату управління – 38 000,0 грн.;
- безкоштовно передано основні засоби благодійній організації – 7000,0 грн. (прибуток до оподаткування за 2006 р. складав 25 000,0 грн.);
- списано капітальний доход – 1400,0 грн.;
- придбано підприємством акції для перепродажу на 30 000,0 грн.;
- отримано на розрахунковий рахунок дивіденди в сумі 780,0 грн.

Завдання 8
Використовуючи наведені дані, розрахувати суму валових доходів за       3 квартал 2007 р.:
- нараховано проценти за борговими зобов'язаннями платника податку – 7300,0 грн.;
- придбано науково-технічну літературу – 3200,0 грн.;
- прийнято до оплати рахунок постачальника за отримане пальне – 800,0 грн.;
- відвантажено згідно з товарно-транспортною накладною попередньо оплачена продукція (з ПДВ) – 20 800,0 грн.;
- за рішенням арбітражного суду отримано штрафи за несвоєчасну оплату товарів на суму 3150,0 грн.;

Завдання 9
ПП «Савой» (вид діяльності – розміщення спеціальних конструкцій під рекламні носії, узгодження архітектурних проектів і дозволів на розміщення наочної реклами на вулицях міста) здійснено такі операції:
- 30.02.2007 р. перераховано з поточного рахунку за ТМЦ – 357,3 тис. грн., отримало товари 01.04.2007 р.;
- згідно з договором від 12.02.2007 р. про надання послуг перераховано з поточного рахунку ПП Іванову В.П. за послуги з демонтажу спеціальних конс- трукцій для розміщення реклами загальною сумою 82,9 тис. грн.;
- згідно з договором від 12.12.2007 р. з АТ «Спецтехніка» перераховано 15.03.2007 р. за обслуговування комп’ютерної техніки – 37,6 тис. грн. (з ПДВ) та послуги Інтернет – 72,5 тис. грн. (з ПДВ);
- 28.06.2007 р. перераховано НПП «КПУ» за юридичні послуги – 150,3 тис. грн. (з ПДВ) та інформаційно-консультативні послуги – 11,5 тис. грн. (з ПДВ);
- 01.07.2007 р. перераховано КП «М» за послуги з обслуговування стендів – 10 тис. грн. (з ПДВ);

- 05.08.2007 р. перераховано НІІ «Проммашпроект» за послуги оренди офісного приміщення – 92,6 тис. грн. (з ПДВ);
- 22.04.2007 р. перераховано банківській установі за розрахункове касове обслуговування – 15,2 тис. грн.;
- 06.06.2007 р. перераховано АТ «Вимпел» за послуги з охорони офісного приміщення – 180 тис. грн. (з ПДВ);
- 12.07.2007 р. перераховано ПП «Салют» за проведення святкового вечора, присвяченого Дню бухгалтера, 3569,00 грн. (з ПДВ) (оподаткований прибуток за 2006 р. складає 81 тис. грн.);
- 27.08.2007 р. виплачено з каси підприємства Іванову В.К. за виконані роботи 2586,6 грн. за договором цивільно-правового характеру;
- 01.09.2007 р. перераховано з поточного рахунку ТОВ «Спецодяг» за пошив спецодягу для монтажників 3546,0 грн. (з ПДВ);
- 15.09.2007 р. перераховано з поточного рахунку 85 426,0 грн. (з ПДВ) за спецмашину для монтажу конструкцій;
- 18.07.2007 р. перераховано з поточного рахунку 10 264,0 грн. (з ПДВ) за телевізор, який використовується для соціальних потреб.

Визначити розмір валових витрат підприємства за:
- І квартал 2007 р.;
- 6 місяців 2007 р.;
- 9 місяців 2007 р.

Завдання 10
Використовуючи наведені дані, розрахувати суму валових витрат за дев'ять місяців 2007 р.:
- оприбуткована науково-технічна література на суму 3 100,0 грн.;
- понесено витрати за участь в лотереї в сумі 200 грн.;
- понесено витрати на поточний і капітальний ремонт основних фондів у сумі 15 250,0 грн., що складають 15% сукупної балансової вартості основних фондів на початок року;
- отримані дивіденди в сумі 185,0 грн.;
- здійснена попередня оплата сировини та матеріалів (з ПДВ) у розмірі 41000,0 грн.;
- здійснено страхування ризику транспортування товарів покупцям у розмірі 1800,0 грн.;
- здійснено витрати на придбання іноземної валюти, включаючи витрати, пов'язані з оплатою вартості послуг інших осіб, які здійснюють обмінні операції, за лютий – 1200,0 грн., за грудень – 1550,0 грн.;
- сплачена сума податку на прибуток згідно з декларацією за шість місяців 2007 р. у сумі 11 850,0 грн.;





Розрахувати суму валових витрат за 3 квартали 2007 р., враховуючи наведені дані:
- витрати на ремонт, реконструкцію і модернізацію основних засобів (у межах 10% балансової вартості на 01.01.2007 р.) складають 10 000,0 грн.;
- сплачені штрафи за рішенням суду в сумі 8 320,0 грн.;
- виплачено винагороди працівникам підприємства за професійні досягнення в розмірі 5 100,0 грн.;
- витрати на відрядження, підтверджені відповідними документами складають 1 520,0 грн.;
- витрати на проведення добровільного аудиту (з ПДВ) складають 7300,0 грн.;
- балансова вартість матеріалів на складі, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції станом на 01.01.2007 р. перевищує їх балансову вартість на кінець звітного кварталу на 28 000,0 грн.;
- понесено витрати, пов'язані з підготовкою, організацією виробництва і реаліза- цією продукції у червні – 40 000,0 грн., у липні - вересні – 120 000,0 грн.;
- витрати, не підтверджені відповідним документами, – 720,0 грн.

Завдання 12
На основі наведених даних визначити загальну суму валових витрат за період з 01.01.2007 р. до 31.12.2007 р., виходячи з наступних даних:
- оприбуткована готівка в касі 14.02.2007 р. за реалізацію матеріалів – 500,0 грн. (з ПДВ);
- представлено авансовий звіт з товарним чеком на придбані товари 07.09.2007 р. – 18 000,0 грн.;
- оприбутковано матеріали 14.07.2007 р. для виробничих потреб – 21 400,0 грн.;
- з банківського рахунку 29.12.2007 р. списані кошти на оплату матеріалів для потреб виробництва – 4 800,0 грн.;
- вилучена виручка з касового апарата 07.04.2007 р. – 820,0 грн.;
- нарахована оплата праці робітникам основного виробництва 04.01.2007 р. – 1 200,0 грн.;
- здійснені відрахування на соціальні заходи 04.01.2007 р. згідно з діючими тарифами – ? грн.;
- нараховано роялті 17.01.2007 р. – 200,0 грн.;
- отримано на розрахунковий рахунок дивіденди 05.05.2007 р. – 1 280,0 грн.;
- від перерахунку іноземної валюти отримана позитивна різниця 31.03.2007 р. – 2 350,0 грн.

Завдання 13




№ п/п	Зміст господарської операції	Сума, грн.	Валові доходи	Валові витрати
1.	Від перерахунку іноземної валюти отримана позитивна різниця	3 333,0		
2.	Відпущені із складу матеріали для потреб заводоуправління	1 270,0		
3.	Безкоштовно отримані матеріали за звичайними цінами	50 800,0		
4.	Відвантажена продукція покупцям (з ПДВ)	11 240,0		
5.	За рішенням господарського суду одержані штрафи за несвоєчасно здійснену оплату товарів	3 150,0		
6.	Нарахована заробітна плата працівникам підприємства	8 900,0		
7.	Здійснені нарахування до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування			
8.	Від перерахунку іноземної валюти отримана негативна різниця	4 120,0		
9.	Проведено добровільний аудит (з ПДВ)	9 600,0		
10.	Від перерахунку дебіторської заборгованості отримана позитивна різниця	1 840,0		
11.	Отримано доходи від торгівлі борговими зобов'язаннями	4 150,0		
12.	Розрахована сума амортизації основних фондів	1 540,0		

Завдання 14
Розрахувати суму валових доходів і валових витрат за 3 квартал 2007 р. 




№ п/п	Зміст господарської операції	Сума, грн.	Валові доходи	Валові витрати
1.	Від продажу акцій отримана виручка	3 500,0		
2.	Нарахована орендна плата за здані в оренду основні засоби, в т.ч. ПДВ	2 400,0		
3.	Придбано підприємством акції з метою пере- продажу	4 500,0		
4.	Отримано доход від продажу іноземної валюти	18 000,0		
5.	Від перерахунку кредиторської заборгованості отримана позитивна різниця	8 300,0		
6.	Нарахована орендна плата за взяті в оренду основні засоби (з ПДВ)	1 720,0		
7.	Від перерахунку дебіторскої заборгованості отримана позитивна різниця	1 050,0		
8.	Від ліквідації основних засобів отримані запасні частини, які в подальшому можуть викорис- товуватися в господарської діяльності	480,0		
9.	Нарахована допомога з тимчасової непраце- здатності, яка сплачується за рахунок підпри- ємства	129,0		
10.	Отримано відшкодування страхової суми за причинені раніше збитки	1 320,0		
11.	Нарахована заробітна плата виробничим робітникам	13 250,0		
12.	Здійснено нарахування страхових внесків до Пенсійного фонду і фондів соціального страху- вання			
13.	Нарахована амортизація основних засобів	5 670,0		

Завдання 15
Розрахувати суму валових доходів і валових витрат за І квартал 2008 р., використовуючи нижченаведені дані.
Визначити суму податку на прибуток, який необхідно перерахувати до бюджету.

№ п/п	Зміст господарської операції	Сума, грн.	Валові доходи	Валові витрати
1.	Отримані на поточний рахунок кошти від продажу товарів, які ще не були відвантажені (з ПДВ)	36 000,0		
2.	При перерахунку сум податкових зобов'язань за завершеними довгостроковими договорами виявлено заниження сум податкових зобов'я- зань у попередніх податкових періодах	7 300,0		
3.	За наслідками перерахунку на 31.03.2008 р. виявлена позитивна курсова різниця по валют- них цінностях	1 250,0		
4.	Нарахована заробітна плата працівникам адміністративно-управлінського персоналу	3 800,0		
5.	Здійснені нарахування до Пенсійного фонду і фонду соціального страхування			
6.	Безкоштовно передані основні засоби	7 000,0		




8.	Придбані підприємством акції для перепродажу	3 000,0		
9.	Отримані на поточний рахунок дивіденди	780,0		
10.	Отримана безповоротня фінансова допомога	50 000,0		
11.	Нарахована амортизація основних фондів	4 230,0		

Завдання 16
Використовуючи нижченаведені дані розрахувати суму валових доходів і валових витрат за 2 квартал 2007 р.
Визначити суму податку на прибуток, який треба перерахувати до бюджету.

№ п/п	Зміст господарської операції	Сума, грн.	Валові доходи	Валові витрати
1.	Нараховані відсотки за борговими зобов'я- заннями платника податку	7 300,0		
2.	Придбана науково-технічна література	3 200,0		
3.	Отримані паливно-мастильні матеріали від постачальника, оплата здійснена не була	800,0		
4.	Відвантажені згідно з товарно-супровідними документами товари, які були оплачені в   І кварталі 2007 р., з ПДВ	2800,0		
5.	За рішенням господарського суду отримано штрафи за невчасну оплату вартості товарів	3 150,0		
6.	Нарахована заробітна плата працівникам підприємства	3 200,0		
7.	Здійснені нарахування страхових внесків до Пенсійного фонду і фонду соціального страхування			
8.	Відвантажені товари покупцям, оплата за які здійснена не була (з ПДВ)	24 000,0		
9.	Отримано відшкодування страхової суми за раніше завдані підприємству збитки	850,0		
10.	Оприбутковані від ліквідації основних фондів матеріали	460,0		

Завдання 17
Визначити суму податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, якщо відомо:
- валові доходи – 100,0 тис. грн.;
- валові витрати – 30,0 тис. грн.;
- амортизаційні відрахування – 25,0 тис. грн.;
- збитки минулого періоду, які отримані за 2006 р. – 20,0 тис. грн.;
- придбано патент на виготовлення продукції – 2,0 тис. грн.






1. Охарактеризувати сутність понять «основні засоби» та «основні фонди». Які між ними відмінності?
2. Охарактеризувати методику визначення дати початку й закінчення амортизації основних засобів (основних фондів) відповідно до вимог фінансового і податкового обліку.
3. Охарактеризувати методику обліку витрат на ремонт основних засобів (основ- них фондів), що використовується у фінансовому й податковому обліку. Сформулювати основні відмінності між ними.
4. Сутність переоцінки основних засобів (основних фондів) у податковому й фінансовому обліку.
5. Охарактеризувати методику нарахування амортизації основних засобів (основних фондів) у податковому й фінансовому обліку.
6. Як класифікуються основні засоби (основні фонди) згідно з ПБО 7 і Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств»? Визначити основні відмінності.
7. Які існують шляхи надходження основних фондів на підприємство? Визначити загальну методику відображення в податковому обліку надходження основних фондів на підприємство.
8. Які існують особливості відображення в податковому обліку надходження основних фондів за грошові кошти?
9. Які існують особливості відображення в податковому обліку надходження основних фондів в обмін на інші цінності або роботи (послуги)?
10. Які існують особливості відображення в податковому обліку надходження основних фондів як внесок до статутного капіталу підприємства? 
11. У чому особливості організації податкового обліку створення основних фондів як самим підприємством, так і за допомогою підрядників?
12. Визначити особливості розрахунку амортизаційних відрахувань основних фондів згідно з нормами Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».
13. Визначити особливості відображення в податковому обліку витрат на ремонт та технічне обслуговування основних засобів згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств». Сформулювати відмінності методики, що використовується у податковому обліку, з принципами, які викладено в ПБО 7.
14. Які існують особливості відображення в податковому обліку операцій з реалізації основних фондів? Зіставити з методикою, що використовується у фінансовому обліку.




Зв’язати наведені формулювання з правильною відповіддю. Для цього про- ставити ліворуч від номера терміну відповідну літеру.

№	Формулювання	Правильна відповідь
1	Основними засобами є…	А матеріальні цінності, що призначаються для використання в господарській діяльності платника податку протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, і вартість яких перевищує 1000 грн. і поступово зменшується у зв'язку з фізичним і моральним зносом.
2	Основними фондами є…	Б матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більш за один рік (або операційного циклу, якщо він перевищує рік).
3	Виходячи з цільової спрямо- ваності основні фонди	В використовуються у виробництві, постачанні товарів (послуг), надання в оренду або для здій- снення адміністративних і соціально-культурних функцій.
4	Виходячи з цільової спрямо- ваності основні засоби	Г використовуються в господарській діяльності, тобто діяльності, направленій на отримання доходу
5	Виходячи з терміну корисного використання, основні фонди представляють собою	Д матеріальні активи, термін корисного викорис- тання яких перевищую 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію
6	Виходячи з терміну корисного використання основні засоби являють собою	Є матеріальні активи, термін корисного викорис- тання яких перевищує один рік (або операційний цикл, якщо він перевищує рік).
7	Виходячи з існування вартісного критерію віднесення активів до основних фондів	Ж вартісний критерій відсутній, тому встанов- люється підприємством самостійно




1. Основні засоби й основні фонди це поняття, сутність яких… .
2. Одним з основних критеріїв визнання матеріальних активів основними фондами є … .
3. Основні фонди – це матеріальні активи, які … .
4. Малоцінні необоротні матеріальні активи – це поняття, яке … в подат- ковому обліку.
5. Вартісний критерій віднесення матеріальних цінностей до основних фондів встановлюється … .
6. Виходячи з напрямку використання матеріальні активи, термін корисного використання яких більше 365 днів, з метою податкового обліку можуть бути визнані … .
7. Поняття «основні фонди» – це термін, який … нормами фінансового обліку.

Завдання 3.
Зв’язати наведені формулювання з правильною відповіддю. Для цього проставити ліворуч від номера терміну відповідну літеру.

№	Формулювання	Правильна відповідь
1	Датою початку нарахування амортизації по нових основних фондах є …	А перший день місяця, наступного за місяцем надходження матеріальної цінності.
2	Датою початку нарахування амортизації по нових основних засобах є …	Б перший день місяця, наступного за місяцем вибуття матеріальної цінності.
3	Дата закінчення нарахування амортизації по основних фондах приходиться на…	В перший день наступного кварталу, який йде за календарним кварталом, в якому такий об’єкт був реалізований підприємством.
4	Дата закінчення нарахування амортизації по основним засобам приходиться на…	Г перший день наступного кварталу, який йде за календарним кварталом, в якому такий об’єкт надійшов на підприємство.
5	У податковому обліку амортизація основних фондів нараховується виходячи з…	Д витрат періоду або на збільшення вартості об’єкта з метою подальшої амортизації.
6	У фінансовому обліку амортизація основних засобів нараховується виходячи з…	Є розміру витрат, які було понесено на прид- бання або будівництво, а також витрат на здійснення різних видів ремонтів, реконструк- цій, модернізацій та інших видів поліпшень.
7	Витрати на ремонт основних засобів у залежності від еконо- мічних вигод, які вони можуть принести відносяться до…	Ж. не залежать від імовірності зростання економічних вигод, які може принести об’єкт.






1. Витрати на ремонт основного фонду в податковому обліку можуть бути віднесені:
- або до.., 
- або до… .
2. Переоцінка основних фондів … .
3. Нарахування амортизації основних фондів може здійснюватися з викорис- танням … .
4. У податковому обліку методика обліку вибуття основних фондів залежить від … .
5. У фінансовому обліку відображення вибуття основних засобів залежить від … .
6. Основні засоби класифікуються наступним чином … .
7. Для цілей податкового обліку основні фонди розподіляються на … .

Завдання 5
Розподілити на групи наведені нижче об’єкти основних фондів. 
Вказати норму амортизації, яка повинна використовуватися при нарахуванні амортизації окремих груп основних фондів або окремих об’єктів.
Визначити розмір нарахованої амортизації за 1 півріччя 2007 року.
Розрахунок зробити в наступній таблиці.

Основний засіб	Вартість основних фондів станом на 01.04.2007 р., грн.	Сума амортизації, яка нарахована станом на 01.07.2007 р.
Адміністративна будівля	23 004 000,0	
Будівля магазину	750 000,0	
Будівля цеху № 1	1 900 000,0	
Будівля цеху № 2	1 690 000,0	
Верстат для виготовлення продукції № 2	11 332,0	
Комп'ютер (відділ збуту)	2 700,0	
Комплект монтажних інструментів	500,0	
Легковий автомобіль	336 000,0	
Машина для обробки деталей продукції № 3	1 988,28	
Верстат для обробки деталей продукції № 4	1 152,0	
Орендований фрезерувальний верстат	251 000,0	
Верстат для виробництва продукції № 1	3 852,00	
Завдання 6
Підприємство 01.03.2007 р. набуває на митній території України устаткування за ціною 12 000,0 грн., (з ПДВ). Жодних додаткових витрат у зв’язку з придбанням немає. 
Устаткування вводиться в експлуатацію при отриманні на підприємстві й використовується для здійснення оподатковуваних ПДВ операцій.

Відобразити цю господарську операцію у фінансовому й податковому обліку.
Визначити групу, в яку цей об’єкт повинен бути віднесений, і момент, з якого він підлягає амортизації, виходячи з правил податкового й фінансового обліку.

Завдання 7
Підприємство 10.12.2007 р. придбало автомобіль вартістю 360 000,0 грн в тому числі ПДВ 20%. Крім цього при придбанні був сплачений внесок до Пенсійного фонду (3% від вартості), послуги щодо оформлення автомобіля в ДАІ – 120,0 грн. і страховка цивільної відповідальності – 3 600,0 грн.
Перед використанням автомобіля спеціалізована фірма також здійснила деякі його модифікації у зв’язку з особливостями технологічного процесу його використання. Вартість таких послуг складає 2 400,0 грн. в тому числі, ПДВ 20%. 

Відобразити цю господарську операцію в фінансовому й податковому обліку.
Визначити групу, в яку цей об’єкт повинен бути віднесений, і момент, з якого він підлягає амортизації, виходячи з правил податкового й фінансового обліку.

Завдання 8
Підприємство придбало будівельні та інші матеріали для спорудження складського приміщення на своїй території на суму 60 000,00 грн., в тому числі ПДВ. Крім того, спеціалізованій фірмі за підведення комунікацій (освітлення, опалювання і т.п.) до об'єкта сплачено 9 000,00 грн., в тому числі ПДВ. 
Нарахована також заробітна плата будівельним робітникам, що числяться в штаті підприємства, в сумі 10 000,00 грн. з відповідними нарахуваннями. Побудований господарським методом об'єкт введений в експлуатацію в березні 2008 р.

Відобразити цю господарську операцію у фінансовому й податковому обліку.




Підприємство отримало безоплатно обладнання за справедливою вартістю (яка дорівнює ринковій) в розмірі 14 000,0 грн. При цьому підприємство додатково понесло витрати з транспортування та монтажу об’єкту основних фондів у розмірі 360,0 грн., в тому числі ПДВ.

Відобразити цю господарську операцію у фінансовому обліку.
Визначити особливості відображення у податковому обліку такого надход- ження об’єкта основних фондів.

Завдання 10
Відобразити в податковому й фінансовому обліку наступну господарську операцію: 
20.05.2007 р. був придбаний легковий автомобіль за 400 000,00 грн., в тому числі ПДВ 20%. У процесі реєстрації автомобіля в ДАІ був сплачений (безготівковий розрахунок) збір за реєстрацію автомобіля в сумі 200,00 грн., а також збір до Пенсійного фонду в розмірі 3% від вартості автомобіля. 

Завдання 11
Відобразити в податковому й фінансовому обліку наступну господарську операцію: 
04.06.2007 отриманий від постачальника комп'ютер вартістю 6 240,00 грн., в тому числі ПДВ 20%, який наступного дня був введений в експлуатацію. 
В обмін на отриманий комп'ютер було здійснено відвантаження готової продукції на суму 7 000,00 грн., в тому числі ПДВ 20%, а також отримана доплата від покупця. 

Завдання 12
Визначити суму амортизаційних відрахувань за квартал для основних фондів 1 групи, якщо балансова вартість цеху складає 1 000,0 тис. грн., склад- ського приміщення – 700,0 тис. грн., офісного приміщення – 900,0 тис. грн. 
Усі наведені основні фонди придбані й введені в експлуатацію в 4 кварталі 2005 р.

Завдання 13
Розрахувати балансову вартість основних фондів на початок 3 кварталу 2007 р. по групах, якщо відомо наступне:
- на 01.01.2007 р. сукупна балансова вартість основних фондів становила 250,0 тис. грн.;
- на початок 2 кварталу 2007 р. балансова вартість основних фондів по групах складала:
      група 1 – 98,7 тис. грн.;
      група 2 – 28,1 тис. грн.;
      група 3 – 67,3 тис. грн.;
      група 4 – 42,5 тис. грн.;
- за 2 квартал 2007 р.:
     введено в експлуатацію придбане офісне устаткування на суму 5 тис. грн. з ПДВ, дата придбання 15.03.2007 р.;
     проведено ремонт орендованого приміщення цеху (договір оренди з 01.01.2007 р.) загальною вартістю 12 тис. грн.;
     введено в експлуатацію самостійно виготовлений верстат загальною вартістю 2 тис. грн.
     продано комп'ютер (придбаний у грудні 2004 р.), балансова вартість якого становила 1,5 тис. грн., а ціна реалізації – 1 тис. грн.;
     передано до складу невиробничих фондів приміщення складу (дата придбання якого 20.10.2001 р.) загальною вартістю 100 тис. грн.
     виведено з експлуатації для подальшого ремонту лазерний принтер, витрати по якому були понесені 15.12.2003 р. в розмірі 1 тис. грн., який обліко- вувався у складі групи 2.

Завдання 14
Підприємство «Веста» на початок 3 кварталу 2007 р. мало основні фонди, сукупна вартість яких становила 100 тис. грн., зокрема:
- група 1 – 50,0 тис. грн.;
- група 2 – 30,0 тис. грн.;
- група 4 – 20,0 тис. грн.
У 2 кварталі 2007 р. підприємство понесло витрати на поліпшення окремих об’єктів основних фондів, зокрема:
- групи 1 на 6,0 тис. грн.;
- групи 2 на 0,5 тис. грн.;
- групи 4 на 3,0 тис. грн.

Розрахувати суму амортизації основних фондів за 3 квартал 2007 р. з ураху- ванням наступного:
а) основні фонди груп 1 і 2 придбано до 2004 р.;
б) основні фонди груп 1 і 2 придбано у 2005 р.
Визначити балансову вартість основних фондів станом на 01.10.2007 р.

Завдання 15
Розрахувати суму амортизаційних відрахувань по групах основних фондів (балансова вартість наведена на 01.01.2007 р.) за перший квартал 2007 р., коли відомо, що балансова вартість:
- будівель та споруд (на балансі з 1995 р.) – 200 тис. грн.;
- транспортних засобів (на балансі з 2000 р. ) – 50 тис. грн.;
- меблів та офісного обладнання (на балансі з 2003 р.) – 10 тис. грн.;
- балансова вартість машин та устаткування (на балансі з 2003 р.) – 70 тис. грн.;
- електронно-обчислювальних машин та пов’язаних з ними засобів для зчиту- вання та друку інформації (на балансі з 2003 р.) – 60 тис. грн.;
У першому кварталі 2007 р. також введено в експлуатацію самостійно виготовлений верстат (15.02.2007 р.) вартістю 2 тис. грн.
Списано 23.03.2007 р. легковий автомобіль за ціною 15 тис. грн. (балансова вартість – 17 тис. грн.);
Списано 20.01.2007 р. комп'ютерний стіл за ціною 0,1 тис. грн. (балансова вартість 0,2 тис. грн.);
Придбано комп'ютер 26.03.2007 р. і введено в експлуатацію 28.03.2007 р. (з ПДВ) загальною вартістю 3 тис. грн.

Завдання 16
Підприємство на 01.04.2007 р. має наступні дані про балансову вартість основних фондів, які відображаються в податковому обліку:
- група 1: будівля офісу – 1 352 783,60 грн.;
- група 1-2004:
будівля складу – 11 412,08 грн.;
будівля офісу філіалу – 200 000,0 грн.;
- група 2:
легковий автомобіль 1 – 125 000,0 грн.;
офісні меблі – 17 352,0 грн.;
вантажний автомобіль 1 – 36 800,0 грн.;
- група 2-2004: 
вантажний автомобіль 2 – 33 433,33 грн.;
легковий автомобіль 2 – 26 828,8 грн.;
- група 4: комп'ютери – 15 200,0 грн.

На підставі представленої інформації встановити вартість основних фондів за станом на 01.07.2007 р. з визначенням норми амортизації і суми нарахованої амортизації.

Завдання 17
Відобразити в податковому й фінансовому обліку таку господарську операцію: 27.02.2007 був підписаний акт виконаних робіт з підрядною організацією з капітального ремонту будівлі, отриманої як внесок до статутного фонду вартістю 162 000,0 грн. в тому числі ПДВ 20%. При цьому балансова вартості будівлі складає 215 000,0 грн.
Були також списані плати, використані при ремонті комп'ютера загальною вартістю 1050,0 грн. 
Слід зазначити, що станом на 01.01.2007 р. вартість основних фондів під- приємства складала:
- група 1 – 725 000,0 грн.;
- група 2 – 157 389,0 грн.;
- група 3 – 57 000,04 грн.;





Розрахувати амортизаційні відрахування станом на 31.03.2007 р. і 30.06.2007 р. й заповнити табл. 2 додатку К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємств. 
ПП «СКС» надає послуги з розміщення і відпочинку водіїв та ремонту автотранспорту.
На балансі підприємства ПП «СКС» обліковуються такі основні фонди:
Найменування об'єкта	Дата придбання об'єкта	Дата вводу в експлуатацію об'єкта	Балансова вартість станом на 01.01.07 р. грн.
Будівля офісу № 1	05.06.2003 р	15.06.2003 р.	85 462,00
Кемпінг для водіїв	13.08.2002 р	25.08.2003 р.	150 456,45
Будівля СТО	12.01.2004 р.	15.01.2004 р.	25 463,47
Бокс для мийки автомобілів	08.09.2001 р.	10.09.2003 р.	8 264,00
Будівля кафе 	09.11.2005 р.	28.12.2005 р.	250 000,56
Складське приміщення № 1	23.03.2003 р.	25.01.2004 р.	26 789,00
Складське приміщення № 2	23.03.2003 р	01.04.2003 р.	13 456,00
Приміщення цеху № 1	20.09.2005 р.	05.01.2006 р.	98 234,00
Приміщення цеху № 2	20.09.2005 р.	28.11.2005 р.	65 897,00
Автомобіль № 1	08.07.2004 р.	08.07.2004 р	45 698,00
Автомобіль № 2	04.04.2003 р.	04.04.2003 р	25 698,12
Офісні меблі	02.02.2003 р	02.02.2003 р	42 123,00
ПК 	08.01.2005 р	08.01.2005 р	5 689,4
Принтер	08.01.2005 р	08.01.2005 р.	4 568,00
Сканер	08.01.2005 р.	08.01.2005 р.	1 234,00
Програмне забезпечення	08.01.2005 р	08.01.2005 р.	15 896,00
Обладнання для ремонту автомобіля	13.01.2004 р	15.01.2004 р.	87 452,1
Меблі для кемпінгу	15.08.2003 р.	15.08.2003 р.	79 563,2
Офісні меблі	26.06.2005 р	26.06.2005 р.	25 789,00
Обладнання для мийки автомобілів	08.09.2003 р	08.09.2003 р	56 789,00

ПП «СКС» 05.01.2007 р. придбало і ввело в експлуатацію (акт вводу в експлуатацію) комп’ютер вартістю 2 500,0 грн (в тому числі ПДВ), який призна- чений для використання на складі;
15.01.2007 р. підприємство придбало холодильник вартістю 3 564,0 грн (в тому числі ПДВ) і телевізор, які використовуються у соціальних потребах;




Підприємство продає об'єкт основних фондів групи 1 первинною вартістю 190 000,0 грн., знос об'єкта складає 70 000,0 грн., вартість продажу за вираху- ванням ПДВ – 10 000,0 грн. 

Відобразити господарську операцію в податковому й фінансовому обліку.

Завдання 20
Підприємство продає об'єкт основних фондів групи 2 первинною вартістю 14 000,0 грн., знос об'єкта складає 5 000,0 грн., вартість продажу (з ПДВ) –10 800,0 грн. 





Підприємство продає об'єкт основних фондів групи 3 первинною вартістю 6 000,0 грн., знос об'єкта складає 2 000,0 грн., вартість продажу (з ПДВ) – 6 000,0 грн. 
Даний об'єкт основних фондів єдиний у групі 3 на балансі підприємства. 

Відобразити господарську операцію в податковому й фінансовому обліку.

Завдання 22
На балансі підприємства числиться об'єкт основних фондів (промислове обладнання) первинною вартістю 150 000,0 грн., сума нарахованого до моменту продажу зносу складає 82 500,0 грн.
Сума продажу цього об'єкта – 50 000,0 грн., ПДВ – 10 000,0 грн.
При цьому підприємство понесло витрати з демонтажу об'єкта, що продавався, в сумі 1 000,0 грн., ПДВ – 200,0 грн. у вигляді оплати послуг сторонньої організації. 

Відобразити господарську операцію в податковому й фінансовому обліку.

Завдання 23
Підприємство ліквідовує об'єкт основних фондів (верстат) як непридатний для подальшої роботи первинною вартістю 10 000,0 грн.; сума нарахованого зносу – 3 600,0 грн. 
При ліквідації об'єкта складений акт із встановленням неможливості подальшого його використання за первинним призначенням. 

Відобразити господарську операцію в податковому й фінансовому обліку.

Завдання 24
Підприємство на основі акту на списання основних засобів ліквідує будівлю цеху в зв'язку з її непридатністю, повним зносом і недоцільністю подальшого ремонту.
Заповнити відповідні додатки до декларації про прибуток підприємства з урахуванням наступних даних: початкова вартість будівлі – 240 000,0 грн.; сума зносу будівлі – 240 000,0 грн.; витрати на ліквідацію будівлі, виконані силами підприємства, складають 1 700,0 грн. Від ліквідації будівлі оприбутковано будівельні матеріали загальною вартістю 320,0 грн.

Відобразити господарську операцію в податковому й фінансовому обліку.

Завдання 25
Визначити суму оподатковуваного прибутку за І квартал 2007 р., якщо відомо наступне:
- валові доходи – 40,0 тис. грн.;
- валові витрати – 15,0 тис. грн.;
- балансова вартість основних фондів підприємства станом на 01.01.2007 р. складає:
     група 1 (придбані в грудні 2003 р.) – 100,0 тис. грн.;
     група 2 (придбані в листопаді 2005 р.) – 50,0 тис. грн.;
     група 3 (придбані в липні 2004 р.) – 70,0 тис. грн.
Протягом 1 кварталу 2007 р. було:
- введено в експлуатацію цех 20.02.2007 р., який придбано 10.01.2007 р. за 200,0 тис. грн.;
- списано вантажний автомобіль 25.03.2007 р. (придбаний у грудні 2003 р.) за ціною 1,0 тис. грн. (балансова вартість – 2,0 тис. грн.).

Завдання 26
Визначити суму податку на прибуток за 1 квартал 2007 р., якщо відомо наступне:
- валові доходи – 160,0 тис. грн.;
- валові витрати – 60,0 тис. грн.
- балансова вартість основних фондів підприємства станом на 01.01.2007 р. складає:
   групи 1 (придбані в 2001 р.) – 150,0 тис. грн.;
   групи 2 (придбані в 2004 р.)– 50,0 тис. грн.;
   групи 3 (придбані в 2005 р.) – 100,0 тис. грн.;








1. Визначити особливості організації податкового обліку запасів на етапі їхнього придбання підприємством.
2. Визначити порядок відображення ПДВ при придбанні запасів. Сформулювати особливості відображення податкового кредиту з ПДВ, виходячи з подальшої мети використання запасів.
3. У чому особливості видображення в податковому обліку витрат, що пов’язані з придбанням виробничих запасів?
4. Визначити особливості формування балансової вартості виробничих запасів у податковому обліку. Які існують відмінності в методиці формування первісної (балансової) вартості запасів у податковому й фінансовому обліку?
5. Сформулювати особливості обліку та класифікації виробничих запасів у податковому обліку. У чому полягає відмінність порядку класифікації запасів, що використовується в податковому й фінансовому обліку?
6. Визначити особливості податковому обліку виробничих запасів при їх вибутті.
7. Визначити порядок відображення виробничих запасів при їх внутрішньому переміщенні.
8. У чому полягають особливості організації податкового обліку запасів при зміні напрямку їх використання?




Для здійснення власної господарської діяльності підприємством придбані:
- 10 л. трансмісійного масла ТАД-17 (для вантажного автомобіля) загальною вартістю 60,0 грн., (з ПДВ);
- один ремінь генератора до автомобілю ВАЗ-2105 вартістю 24,0 грн. (з ПДВ).
Крім цього, в порядку авансової оплати придбано 30 мішків цементу за ціною 20,0 грн. з ПДВ за мішок. При цьому у поточному місяці 20 мішків цементу було списано на виробництво.

Відобразити в податковому й фінансовому обліку наведені господарські операції.

Завдання 2
У 1 кварталі 2007 р. ВАТ «Промінь» оплатило послуги з дослідження ринку меблів. Вартість дослідження становила 6 000,0 грн. (з ПДВ).
Завдяки проведеному дослідженню ринку підприємство придбало 200 оди- ниць офісних меблів на суму 144,0 тис. грн. (з ПДВ).
Витрати на транспортування склали 960,0 грн. з ПДВ.
Відобразити в податковому й фінансовому обліку наведену господарську операцію.
Завдання 3
Підприємство придбало матеріали на суму 3 600,0  грн. (з ПДВ), малоцінні й швидкозношувані предмети – на 1 200,0  грн., (з ПДВ), та комплектуючі вироби – на 4 800,0  грн. (ПДВ – 800  грн.). 
Загальна сума придбаних матеріальних активів складає 9 600  грн. (з ПДВ).

Відобразити в податковому й фінансовому обліку наведену господарську операцію, якщо відомо, що ці активи отримані на таких умовах:
а) підприємство придбало товари на умовах передплати в постачальника, який не є платником податку на прибуток на загальних умовах;
б) підприємство придбало товари на умовах передплати в постачальника, який є платником податку на прибуток;
в) придбані матеріали не передбачається використовувати в оподаткуваних операціях підприємства.

Завдання 4
Підприємство здійснило обмін запасів, справедлива вартість яких однакова і рівна їх балансовій вартості, що складає 5 040,0  грн. (з ПДВ).

Відобразити в податковому й фінансовому обліку наведену господарську операцію.

Завдання 5
Підприємство на умовах передплати придбало запаси, загальна вартість яких складає 12 000,0 грн., (з ПДВ). При здійсненні цієї операції підприємство понесло додаткові витрати в розмірі 1 800,0 грн. (з ПДВ), які пов’язані з транс- портуванням запасів від постачальника, а також вантажними роботами.

Відобразити в податковому й фінансовому обліку наведену господарську операцію, коли відомо, що ці активи отримані на наступних умовах:
а) постачальник не є платником податку на прибуток на загальних умовах.
б) постачальник є платником податку на прибуток;
в) придбані матеріали не передбачається використовувати в оподаткованих операціях підприємства в рамках господарської діяльності.

Завдання 6
Підприємство як внесок до статутного капіталу отримало запаси загальною вартістю 100 000,0 грн., (ПДВ – 20 000,0 грн). 
У процесі здійснення цього вкладу підприємство також додатково понесло витрати на транспортування запасів у розмірі 2 400,0 грн. (з ПДВ).

Відобразити в податковому й фінансовому обліку цю господарську операцію.

Завдання 7
Підприємство А (інвестор) має на балансі товари загальною вартістю 1 200,0 грн., з яких 1 000,0 грн. – договірна ціна товару, а 200,0 грн. – транспортно-заготовельні витрати. 
У ході переговорів із засновниками ТОВ «Х» з'ясувалося, що останніх абсолютно не зачіпають подробиці придбання інвестором товарів і вони згодні мати такі товари як внесок до статутного капіталу ТОВ «Х», але за договірною ціною у 1 000,0 грн., тобто без урахування транспортно-заготівельних витрат.

Відобразити в податковому й фінансовому обліку ТОВ «Х» та підриємства А операцію з придбання запасів.

Завдання 8
Підприємство «Віст» купує оптові (дрібнооптові) партії цукру, борошна й рису, а потім реалізує придбані товари оптом і уроздріб. 
Початкові дані з деяких придбань наступні (припустимо, що тара за умовами придбання товарів визначена як поворотна):
1. Цукор:
- об'єм партії – 100 мішків;
- ціна за мішок – 125,0 грн. (за цукор – 120,0 грн., за мішок – 5,0 грн.) з ПДВ;
- витрати на інформаційні послуги – 120 грн.;
- транспортно-заготівельні витрати (нормативні витрати на перевезення) – 150,0 грн.
2. Борошно:
- об'єм партії – 50 мішків;
- ціна за мішок – 80,0 грн. з ПДВ (за борошно – 75,0 грн., за мішок – 5,0 грн.);
- винагорода повіреному – 150,0 грн.;
- транспортно-заготівельні витрати (нормативні витрати на перевезення) – 50,0 грн.
3. Рис:
- об'єм партії – 50 мішків;
- ціна за мішок – 101,0 грн. з ПДВ (за рис – 96,0 грн., за мішок – 5,0 грн.);
- оплата послуг постачальника по доставці – 60,0 грн.;
- витрати на оплату праці й соціальні заходи працівників відділу постачання – 137,5 грн.;
- транспортно-заготівельні витрати (нормативні витрати на перевезення) – 100,0 грн.

Відобразити в податковому й фінансовому обліку господарську операцію з отримання товарів.

Завдання 9.
На підприємстві станом на 01.11.2007 р. облікується залишок виробничих запасів А в кількості 70 кг за ціною 6,0 грн. за 1 кг. Загальна вартість вироб- ничого запасу А складає 420,0 грн. Протягом місяця на підприємстві відбувся наступний рух цього виду запасів.

№ п/п	Показники	Кількість, кг	Вартість за одиницю. запасу, грн.	Сума, грн..
1	Залишок на 01.11.2007 р.	70	6,0	420,0
2	02.11.07 - надходження	250	6,5	1 625,0
3	01.11.07 – вибуття у виробництво	150		
4	16.11.07 – надходження	190	7,0	1 330,0
5	21.11.07 – вибуття у виробництво	260		
6	30.11.07 – надходження	100	7,5	750,0
7	Залишок на 30.11.07 р.	200		

Необхідно:
а) відобразити в податковому обліку господарські операції з надходження вироб- ничого запасу А на підприємство від постачальників – платників ПДВ;
б) зробити розрахунок собівартості вибуття виробничого запасу А на виробництво використовуючи різні методи обліку вибуття запасів, які дозволені в подат- ковому обліку;
в) зробити розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів;
г) заповнити відповідну таблицю декларації по податку на прибуток підприємств.

Завдання 10
Припустимо, що виходячи з даних бухгалтерського обліку підприємство має такі виробничі запаси (за балансовою вартістю):

№п/п	Назва виробничих запасів	Станом на 01.10.2007 р., грн.	Станом на 31.12.2007 р, грн.
1	спеціальний інструмент, який облікується на рахунку 112	500,0	750,0
2	матеріали	100 000,0	75 000,0
3	куповані комплектуючі вироби	50 000,0	51 000,0
4	паливо для легкових автомобілів у вигляді відпо- відних талонів	150 000,0	75 000,0
5	запасні частини (використані на ремонт вантаж- ного автомобіля поза встановленим лімітом)	40 000,0	27 000,0
6	кріпильний матеріал на складі	25 000,0	-
7	канцелярське приладдя	10 000,0	7 000,0
8	частка матеріальних витрат у незавершеному виробництві	70 000,0	100 000,0




а) відобразити в податковому обліку господарські операції з надходження вироб- ничого запасу А на підприємство від постачальників – платників ПДВ;
б) зробити розрахунок собівартості вибуття виробничого запасу А на виробництво, використовуючи різні методи обліку вибуття запасів, які дозволені в подат- ковому обліку;
в) зробити розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів;





За даними податкового обліку залишок запасів станом на 01.01.2007 р. складає:
- товар 1 – 0;
- товар 2 – 0;
- товар 3 – 400,0 грн.;
- виробничі запаси 1 – 700,0 грн.
Протягом звітного періоду були придбані запаси загальною вартістю (без ПДВ):
- товар 1 – 1 000,0 грн.; 
- товар 2 – 900,0 грн.;
- товар 3 – 1 200,0 грн.;
- виробничі запаси 1 – 0.
При цьому було використано в господарській діяльності:
- товар 1 – 500,0 грн.;
- товар 2 – 700,0 грн.;
- товар 3 – 1 200,0 грн.;
- виробничі запаси – 700,0 грн.

На підставі наведеної інформації відобразити в податковому обліку інформацію про наявність і витрачання запасів, а також визначити загальний результат руху виробничих запасів, який відображається у декларації з податку на прибуток.

Завдання 12
Залишки товарів на 01.01.2007 р. в податковому обліку (визначені методом ФІФО) складають 70,0 од. на суму 1 050,0 грн. У першому кварталі 2007 р. надійшло 580 одиниць товарів на суму 10 000 грн. (без ПДВ), а вибуло 635 одиниць товарів. 

Визначити в податковому обліку балансову вартість залишків товарів на кінець першого кварталу 2007 р., а також загальний результат руху виробничих запасів, який відображається у декларації з податку на прибуток. 

Завдання 13
Станом на 01.01.2007 р. у підприємства на балансі немає жодних товарів. 
У I кварталі воно придбало 1 000,0 од. товарів на загальну суму 12 000,0 грн. з ПДВ і продало їх протягом II (300 од), III (200 од.), IV (300 од.) кварталів 2007 р. I кварталу 2008 р. (200 од.). 
При цьому в II, III і IV кварталах 2007 р. первинна вартість проданих товарів складає по 100 грн., в I кварталі 2008 р. – 700 грн. 
Загальна вартість продажу товару становить1 500,0 грн. 

На підставі наведеної інформації відобразити в податковому обліку за 2007 р. і I кварталу 2008 року операції з придбання і вибуття товарів. 
Визначити балансову вартість товару станом на кінець II,III, IV кварталів 2007 р. і I кварталу 2008 р., а також відобразити результат розрахунку в декларації з податку на прибуток.

Завдання 14
За даними бухгалтерського обліку залишок запасів на 01.07.2007 р. складає:
- товар 1 – 1 000,0 грн.;
- товар 2 – 200,0 грн.;
- товар 3 – 0;
- виробничі запаси 1 – 8 500,0 грн.
Протягом звітного періоду були придбані запаси вартістю:
- товар 1 – 12 000,0 грн.;
- товар 2 – 1 900,0 грн.;
- товар 3 – 1 200,0 грн.;
- виробничі запаси 1 – 3 755,0 грн.
При цьому було використано в господарській діяльності:
- товар 1 – 12 500,0 грн.;
- товар 2 – 1 700,0 грн.;
- товар 3 – 1 200,0 грн.;
- виробничі запаси – 3 755,0 грн.

На підставі наведеної інформації зробити розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів, а також відобразити його результати в декларації з податку на прибуток.

Завдання 15
На підставі даних бухгалтерського обліку встановлено, що станом на 01.04.2007 р. відображено наступне сальдо рахунків:
- 20 «Виробничі запаси» – 232 000,0 грн.;
- 28 «Товари» – 460 000,0 грн.
Протягом звітного періоду на підприємстві були здійснені наступні операції:
- отримані й оприбутковані товари за бартерним контрактом № 1 на загальну суму 120 000,0 грн. (з ПДВ);
- реалізовані товари іноземним підприємствам – собівартість 710 000,0 грн.;
- оприбутковані товари від постачальника на суму 300 000,0 грн. (з ПДВ);
- відвантажені товари по бартерному контракту № 1 – собівартість 75 000,0 грн.;
- отриманий спецодяг, що надається підприємством своїм працівникам (50 комп- лектів) вартістю 12 000,0 грн.;
- відповідно до наказу керівника підприємства 25 комплектів спецодягу були передані в експлуатацію.
- отриманий товар на комісію загальною вартістю 12 000,0 грн.;
- відвантажений раніше отриманий на комісію товар покупцеві за договірною вартістю – 14 000,0 грн. (з ПДВ).

На підставі наведеної інформації необхідно:
- визначити залишки запасів на кінець першого півріччя 2007 р., а також розрахувати приріст (убуток) запасів відповідно до п. 5.9 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»;
- вказати, як розрахований приріст (убуток) запасів буде відображений в декларації з податку на прибуток.
Завдання 16
На підставі даних бухгалтерського обліку сальдо рахунків запасів станом на 01.04.2007 р. склало: 
- субрахунок 203 – 20,0 тис. грн.;
- субрахунок 205 – 15,0 тис. грн.;
- субрахунок 207 – 10,0 тис. грн.;
- рахунок 28 – 50,0 тис. грн.
Протягом звітного періоду були здійснені наступні операції:
а) оприбутковані підприємством будівельні матеріали, які надалі повинні бути використані при реконструкції будівлі складу, – 135 000,0 грн. (з ПДВ);
б) для реконструкції будівлі складу витрачені будівельні матеріали – 100 000,0 грн.;
в) підприємство здійснило ввезення на митну територію України товарів, які передбачається використовувати: 
- в оподатковуваних ПДВ операціях (50%); 
- для надання послуг, що не є об'єктом обкладення ПДВ (10%); 
- для виготовлення продукції, звільненої від оподаткування згідно із ст. 5 Закону про ПДВ (10%);
- для виготовлення продукції, що реалізовується на експорт по бартерних контрактах (30%).
Контрактна вартість товарів відповідно ГМД – 20 000,0 дол. США, курс НБУ на дату оформлення ГМД складав: 5,5 грн./1 дол. США.
г) оприбутковані товари від постачальника - 180 000,0 грн. (з ПДВ);
д) відвантажені товари німецькій компанії, фактична собівартість яких складає 170 000,0 грн.;
є) оприбутковані товари постачальника – 42 000,0 грн. (з ПДВ);
е) відвантажені товари підприємству «Б», фактична собівартість яких складає –   30 000,0 грн.;
і) за даними подорожніх листів за І квартал звітного року витрачено 3 000 т бензину для:
- вантажного автомобіля – 2 т (4 000,0 грн.);
- легкового автомобіля – 1 т (2 000,0 грн.). 

На підставі наведеної інформації необхідно:
- визначити залишки запасів на кінець першого півріччя 2007 р., а також розра- хувати приріст (убуток) запасів відповідно до п. 5.9 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»; 
- вказати, як розрахований приріст (убуток) запасів буде відображений в декла- рації з податку на прибуток.

Завдання 17
Визначити суму валових доходів і витрат, здійснити розрахунок приросту (убутку) балансової вартості матеріалів, заповнити відповідну таблицю додатку К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємств.


Підприємство станом на 01.07.2007 р. має наступні залишків виробничих запасів:






Протягом звітного періоду було здійснено наступні господарські операції:

№ п/п	Зміст господарських операцій	Сума, грн.
1.	Списуються витрати по закінченому капітальному ремонту основних фондів:      - в межах 10% балансової вартості основних фондів на початок звітного року;      - більше 10% балансової вартості основних фондів на початок звітного року	1 700,02 200,0
2.	Отримано безповоротну фінансову допомогу від ТОВ «Оскар»	3 300,0
3.	Списано паливо на потреби допоміжного виробництва (транспорту- вання запасів вантажним транспортом)	15 000,0
4.	Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва	14 000,0
5.	Нараховано заробітну плату адміністрації підприємства	7 500,0
6.	Розраховані відповідні обов'язкові нарахування у Пенсійний фонд і Фонди соціального страхування на заробітну плату працівників 	?
7.	Виставлено рахунок № 2020 від 9.08.2007 р. ТОВ «Фенікс» за виконані будівельно-монтажні роботи, виписана податкова накладна № 13 від 9.08.2007 р. в якій вказано наступне:    - вартість робіт без ПДВ;    - ПДВ;    - всього до сплати	30 000,06 000,036 000,0
8.	Надійшла згідно з платіжним дорученням № 10 від 10.09.2007 р. по- передня оплата від ТОВ «Інфотехцентр» за монтаж обладнання з ПДВ	24 000,0
9.	Отримано згідно з платіжним дорученням № 14 від 11.08.2007 р. кошти на розрахунковий рахунок від ТОВ «Фенікс»	36 000,0
10.	Проведено згідно з виставленим об'єднанням «Укрпошта» рахунком № 11 від 12.08.2007 р. передплату газети «Все про бухгалтерський облік»	350,0
11.	Отримана сума відшкодування за понесені раніше застраховані збитки	3 000,0
12.	Перераховано ВАТ «Метал» згідно з платіжним дорученням № 19 від 13.09.2007 р. грошові кошти за сталь круглу, яку ще не отримано з (отримано податкову накладну № 73 від 13.09.2007 р.)	6 000,0
13.	Списуються витрати на відрядження, які підтверджені відповідними документами	760,0
14.	Отримано від ВАТ «Метал» за накладною №18 від 17.09.2007 р. сталь круглу, вартість якої попередньо сплачено	6 000,0
15.	За рішенням господарського суду отримано від МП «Вікторія» штрафи за несвоєчасну сплату виконаних робіт.	3 000,0
16.	Нарахована амортизація основних фондів	4 200,0

Завдання 18
Підприємство завезло на митну територію України товарів, що надалі перед- бачається використовувати:
- в оподатковуваних ПДВ операціях (50%);
- для надання послуг, що не є об'єктом обкладення ПДВ (10%); 
- для виготовлення продукції, звільненої від оподаткування згідно зі ст. 5 Закону про ПДВ (10%);
- для виготовлення продукції, що реалізовується на експорт по бартерних конт- рактах (30%). 
Контрактна вартість відповідно ГМД складає 20 000,0 дол. США.
Митна вартість відповідно ГМД – 22 000,0 дол. США.
Курс НБУ на дату оформлення ГМД складав 5,09 грн./1 дол. США.
При ввезенні були заплачені всі митні збори в розмірі 3 500,0 грн.

Відобразити в податковому обліку здійснену господарську операцію.
Вказати, яким чином здійснювана операція впливатиме на методику запов- нення декларацій з ПДВ і податку на прибуток за звітний період. 

Завдання 19
Відвантажено товари німецької компанії, відповідно до яких постачальник доставляє товар на склад покупця.
Фактична собівартість відвантажених товарів – 170 000,0 грн.;
Контрактна вартість відповідно ВМД – 40 000,0 дол. США.
Курс НБУ на дату оформлення ВМД складав 5,4 грн./1 дол. США.
При виконанні договору постачання з німецькою компанією підприємством були підписані договори з перевізниками:
- на транспортування вантажу по території України (АТ «Залізниця» – резидент України) – вартість послуг складає 6 000,0 з ПДВ;
- на транспортування вантажу по території інших держав (нерезидент) – вартість послуг складає 2 000,0 дол. США. 
Курс НБУ на дату підписання акту виконаних робіт – 5,4 грн./1 дол. США

Відобразити господарську операцію в податковому обліку.








1. Як здійснюється нарахування заробітної плати ?
2. З яких елементів складається фонд оплати праці, який механізм його форму- вання?
3. Як здійснюється відображення в податковому обліку процесу нарахування заробітної плати ?
4. Сформулювати механізм відображення процесу нарахування заробітної плати відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».
5. Як впливає вид робіт, який виконується окремими категоріями працівників на механізм відображення нарахованої їм заробітної плати згідно з нормами Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».
6. Дайте визначення податку на доходи з фізичних осіб. У чому полягають принципи оподаткування доходів фізичних осіб?
7. Які існують критерії визначення платників податку на доходи з фізичних осіб?
8. Сформулюйте механізм обчислення податку з доходів фізичних осіб при нарахуванні й сплаті заробітної плати працівникам підприємства.
9. Як визначається об’єкт оподаткування при нарахуванні доходів у будь – яких негрошових формах?
10. Назвіть основні види доходів, що входять до складу загального місячного оподатковуваного доходу.
11. Назвіть ставки податку з доходів фізичних осіб залежно від виду доходу, отриманого громадянином.
12. Сформулюйте механізм оподаткування сум, виданих на відрядження та під звіт.
13. Які існують умови для отримання податкової соціальної пільги?
14. Які є форми звітності, що подають податкові агенти?
15. Який існує порядок сплати податку з доходів фізичних осіб до бюджету?
16. Хто є платниками внесків на обов’язкове державне пенсійне й соціальне страхування?
17. Назвіть ставки зборів на обов’язкове державне пенсійне й соціальне страху- вання?
18. Який порядок обчислення і строки сплати збору на обов’язкове державне пенсійне й соціальне страхування?




Бухгалтер за поточний місяць зробив такі нарахування: 
- заробітна плата працівників підприємства – 17 000,0 грн.;
- допомога з тимчасової непрацездатності – 500,0 грн., з яких:
     за рахунок підприємства – 400,0 грн.;
     за рахунок Фонду соціального страхування – 100,0 грн.;
- матеріальна допомога – 400,0 грн. 

Описати, яким чином ця операція буде відображена в податковому обліку (податок на прибуток підприємств).

Завдання 2
За поточний місяць працівникові магазину були здійснені наступні нараху- вання: 
- заробітна плата – 1 700,0 грн.;
- допомога з тимчасової непрацездатності – 600,0 грн., з яких:
    за рахунок підприємства - 200,0 грн.;
    за рахунок засобів Фонду соціального страхування – 100,0 грн.;
- матеріальна допомога – 500 грн. 

Необхідно:
а) відобразити в податковому обліку вказану господарську операцію;
б) визначити суму внесків до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування, які будуть нараховані внаслідок нарахування та виплати заробітної плати;
в) визначити розмір податку на доходи фізичних осіб, який буде утриманий внаслідок нарахування заробітної плати працівникові.

Завдання 3
На підприємстві в листопаді поточного року нарахована заробітна плата працівників адміністративного і управлінського апарату відповідно до штатного розкладу і первинних документів про нарахування заробітної плати.






а) відобразити в податковому обліку наведену господарську операцію;
б) визначити суму внесків до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування, які будуть нараховані й утримані внаслідок нарахування та виплати заро- бітної плати;
в) визначити розмір податку на доходи фізичних осіб, який буде утриманий внаслідок нарахування заробітної плати працівникам.

Завдання 4
На підприємстві в червні поточного року нарахована заробітна плата працівникам регіонального філіалу А (підрозділ) відповідно до штатного розкладу і первинних документів про нарахування заробітної плати робітників.





а) відобразити в податковому обліку наведену господарську операцію;
б) визначити суму внесків до Пенсійного фонду і фондів соціального страху- вання, які будуть нараховані й утримані внаслідок нарахування та виплати заробітної плати;
в) визначити розмір податку на доходи фізичних осіб, який буде утриманий внаслідок нарахування заробітної плати працівникам.

Завдання 5
За місяць громадянином отримано доходи:
- за сумісництвом – 1 636,0 грн.;
- за місцем основної роботи – 2 435,0 грн.;
- виграш в лотерею грального клубу (казино) – 3 450,0 грн.;
- відсотки по банківських внесках – 412,0 грн.;
- спадщина у матеріальному вигляді від члена сім’ї першого ступеня споріднення, яка оцінена в грошовому еквіваленті на суму – 30 150,0 грн.

Необхідно:
а) визначити механізм обкладання податком з доходів фізичних осіб наведених видів доходу;
б) вказати ставки, за якими обкладаються податком з доходів фізичних осіб наведені види доходів;
в) розрахувати суму податку на доходи з фізичних осіб;





На підставі вихідних даних про нарахування заробітної плати робітників підприємства «М» за лютий 2007 р. розрахувати:
а) суму страхових внесків до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування, які будуть нараховані й утримані внаслідок нарахування та виплати заро- бітної плати;
б) суму податку з доходів фізичних осіб (визначити випадки використання податкової соціальної пільги).

Додаткова інформація про розмір нарахованої заробітної плати.

П.І.Б робітника	Нарахо-ваназаробітна плата за лютий, грн.	Основний/сумісник	Заява про застосу-вання пільги	Підстава для застосу-вання пільг	Інші доходи
					Вид	Сума, грн.
Іванов І.І.	1650,0	основний	+	Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб», п. 6.5.1, «а»	Здійснена сплата за дитячий садок	250,0
Васильєв В.В.	1000,0	сумісник	-	-	Сплачено за нав- чання у Вузі не за профілем діяльно- сті підприємства, але з виробничої необхідністю	800,0
Сидоров С.С.	700,0	сумісник	+	вдовець	-	-
Сосюра С.О.	450,0	основний	+	Дитина - інвалід	Матеріальна допо- мога в зв’язку з хворобою родича	200,0
Рогова П.П.	660,0	основний	+	Одинока матір 2 дітей до 18 років	Сплачено лікарня- ний за лютий	220,0





Петров А.А.	2 020,0	основний	+	Має 4 дітей до 18 років, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС 2-ї категорії	Виплачено щоріч- на матеріальна до- помога на оздоров- лення	700,0
Сурков С.С.	2 000,0	основний	+	Знаходив-ся на те- риторії блокад- ного Ле- нінграду	-	-
Нестеров Е.О.	2 000,0	сумісник	-	-	Надана путівка до санаторію	800,0

Завдання 7.
Підприємство у грудні 2007 р. привітало свого працівника з народженням дитини й подарувало йому фотоапарат загальною вартістю 1 200,0 грн. та гроші в сумі 500,0 грн.
Місячний оклад працівника складає 1 500,0 грн.

Необхідно розрахувати розмір податку з доходів фізичних осіб й визна- чити методику заповнення Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ).

Завдання 8
На основі наведеної інформації визначити:
а) суму страхових внесків до Пенсійного фонду і фондів соціального страху- вання, які будуть утримані внаслідок нарахування та виплати заробітної плати (розмір страхових внесків на випадок несчастного випадку на виробництві складає 0,5%);
б) податок з доходів фізичних осіб (де потрібно);
в) заповнити Податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) з визначенням ознаки доходу.

1) У І кварталі 2007 р. Іванову І. М. нарахована заробітна плата:
      - 31.01.07 р. – у сумі 950,0 грн. (виплачена 15.03.07);
      - 28.02.07 р. – у сумі 950,0 грн. (виплачена 15.03.07);
      - 30.03.07 р. – у сумі 950,0 грн. (виплачена 04.05.07).
Усього нарахована заробітна плата складає 2 850,0 грн. (за І квартал).

2) Виплачена разова нецільова благодійна допомога в лютому 2007 р.:
    - Петрову М.А. – 300,0 грн.;
    - Семенову А.К. – 800,0 грн.
3) Виплачено Макарецькій І. П. допомога з вагітності та пологів у січні 2007 р. в сумі 6 000,0 грн.

4) Виплачені в лютому 2007 р. у складі витрат на відрядження добові:
    - Перовій Я.І.: 
        у встановлених розмірах – 200,0 грн.;
        понад встановлених норм – 100,0 грн.
Звіт про використання коштів, які було видано на відрядження, представ- лений своєчасно.
    - Васюті О.І. – у встановлених нормах – 180,0 грн.
Звіт щодо використання коштів, які було видано на відрядження, був пред- ставлений несвоєчасно, у зв'язку з чим був нарахований штраф у розмірі 27,0 грн. (180,0 × 15%).

5) Працівнику Титову К.О.:
   - нараховані відпускні за березень 2007 р. – 270,0 грн., за квітень 2007 р. – 810,0 грн.
   - нарахована заробітна плата в березні 2007 р. – 720,0 грн., у квітні 2007 р. – 33,08 грн.

6) Нарахована заробітна плата Писаренко О.М. (подана заява на викорис- тання права на загальну податкову соціальну пільгу):
     - за січень 2007 р. – 510,0 грн.;
     - за лютий 2007 р. – 840,0 грн.;
     - за березень 2007 р. – 720,0 грн.





1.	Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 р. № 168/97 зі змінами та доповненнями.
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7.	Закон України «Про державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів» // Сайт Верховної Ради України: http://www.rada.kiev.ua (​http:​/​​/​www.rada.kiev.ua​).
8.	Закон України «Про державну податкову службу в Україні» // Сайт Верховної Ради України: http://www.rada.kiev.ua (​http:​/​​/​www.rada.kiev.ua​). 
9.	Закон України «Про систему оподаткування» // Сайт Верховної Ради України: http://www.rada.kiev.ua (​http:​/​​/​www.rada.kiev.ua​).
10.	Інструкція про порядок обліку платників податків: Затверджена наказом № 80 від 19.02.98 р. зі змінами // Сайт ДПА України: http://sta.gov.ua (​http:​/​​/​sta.gov.ua​).
11.	Порядок взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації документальних перевірок юридичних осіб. Затверд- жений наказом ДПАУ № 187 від 01.04.04 р. // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – № 75. – С. 12-22.
12.	Порядок оформлення результатів документальних перевірок відносно дотри- мання податкового і валютного законодавства суб’єктами підприємницької діяльності фізичними особами: Затверджений наказом ДПАУ № 326 від 11.06.04 р. // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – № 69. – С. 15-19.
13.	Порядок координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-гос- подарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1625 від 15.10.03 р. // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 108. – С. 35-36.
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